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Kırk yıl evvel!
B iradan k l i k  y ı l  *W C İb iı gün Ahmed Samim  isminde muhalif b ir , muharrir yanında arkadaşı Fazıl 
Ahmedle birlikte Bahçekapıdan 
Köprüye doğru gideriten arkadan; 
atılan bir kurşunla şehid edilmişti.j 
Ahmed Samim Bey -zannederim- 
Sadayı Millet ismindeki gazetenin 
başmuharriri ateşli bir gencdL İt- 
tihadcılara muarızdı. Onlann yap» 
tıklarını tenkid ederdi. Lâkin İtti* 
hadcılar Meşrutiyetin ilânındaS 
dört yıl geçtiği halde bir türlü ko*
1 mitacüığı bırakamamışlardı. Esasen 
| İttihad ve Terakki birisi Avrupaya 
kaçmış Jön Türklerden. diğeri 
Makedonyada siyasî eşkiya takib 
i eden zabitlerden mürekkeb iki kol*
I dan kurulduğu için hamurunda ko- 
: mitacılık vardı. Meşrutiyetin ilânı 
‘ üzerine ikinci kolun, birinciye ga­
lebesi siyaset hayatımızda felâketli 
bir hâdise olmuş ve bizde hürri­
yet rejiminin yerleşmesine, pekleş­
mesine çok ağır bir darbe teşkil 
etmiştir. Çünkü politikacının asker 
olması ne kadar tehlikeli ise, -Hit* 
ler gibi- askerin politikacı olması 
da o kadar zararlı idi. Uzatmıyalım; 
îttihadcılar yazıya yazı ile cevab 
vermekten ziyade tabancayı tercih 
etmekte devam ederek muarız mu­
harrirleri öldürerek susturmak yo­
lunu tercih ettiler. «Serbesti» ga­
zetesi sermuharriri Haşan Fehmi, 
Mizan muharrirlerinden Zeki Bey­
ler gibi «Sadayı Millet» gazetesi 
başmuharriri Ahmed Samim de bir 
akşam evine dönerken Bahçekapıda 
katledildi. Ben o zaman çocuk de­
necek kadar genedim. Elimde es­
ki koleksiyonlar da mevcud olma­
dığından Ahmed Samimin ölümü, 
ondan sonra katillerin bulunması 
hakkmdaki tafsilâtı şimdi karile­
rimize sunamadığıma müteessirim.
Değil tafsilâtı, hattâ Ahmed Sa­
mimin biyografisine dair küçük bir 
malûmat aramak için türkçe yazıl­
mış ansiklopedik kitablan karıştır­
dım, maalesef, mesleği namma, ka­
lem hürriyeti namma hayatını fe­
da etmiş bu muharririn adını dahî 
bulmak kabil olmadı. Daha acısı, 
merhumun kerimesi beni babası­
nın kn-kmcı katil yıldönümü (!) 
hakkında ikaz etmeseydi, -muhar­
rir ve Gazeteciler Cemiyeti Reisi- 
ben bile bu tarihten bihaber kala­
caktım.
Deriz ki biz kadirşinas milletiz. 
Hâdiseler henüz bu hükmü verme­
mize kâfi derecede bizi inandıra­
mıyor. Kadirşinas olduğumuz hâ­
diseler de var., vefasız olduğumuz 
hâdiseler de.
Türkiye basın hürriyeti tarihin­
de muttasıl adı geçen Şinasiler, A li 
Süaviler, kendinden sonra gelen­
lerin kadirşinaslığı yüzünden ebe- 
dileşmişken, Haşan Fehmiler, Ze­
kiler, Ahmed Samimler de bizler 
gibi kadirşinas haleflerin unutkan­
lıkları yüzünden şimdi artık ancak 
çocuklarının ihtarile akla gelen bi­
rer uzak hâtıra olarak silinmeye 
yüztutmuştur.
Bu halden, bir kıdemli gazeteci, 
bir Gazeteciler Cemiyeti Reisi sı- 
fatile azab ve hicab duyuyorum. 
Bunun kefaretini burada bu güna­
hımı itiraf etmekle çıkarmak isti­
yorum.
îşin daha ansı şudur ki Samimin 
dahil olduğu bu şehidler zümresi­
nin, tenkidlerinde ne kadar haklı 
olduğunu da Osmanlı İmparator­
luğunun çökmesile sona eren felâ­
ketli hâdiseler göstermiştir ve daha 
fecii odur ki; bu felâketli siyasetin 
baş mesullerine memlekette birer 
ı vatan fedaisi gibi türbeler yapılır­
ken, onların kötü idaresini memle­
ket selâmeti namma tenkid ettiği 
için basm hürriyeti namma, gene 
onlar tarafından şehid edilen A h­
med Samim ve emsalinin adı sam, 
belki de mezarlarının yeri bile u- 
nutulmuştur. Bu reva mıdır?
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